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Perpustakaan Ajaib Bibbi Bokken 
Pembaca yang baik, Buku di tangan Anda in benar-benar unik. Susah menggambarkan isinya. Tapi 
kira-kira seperti ini. 
Dua saudara sepupu, Berit dan Nils, tinggal di kota yang berbeda. Untuk berhbungan, keda remaja 
ini membuat sebuah buku–surat yang mereka tulisi dan saling kirimkan di antara mereka. 
Anehnya, ada seorang wanita misteris, Bibbi Bokken, yang mengincar buku-surat itu. Bersama 
komplotannya, tampaknya Bibbi menjalankan sebuah rencana rahasia atas diri Berit dan Nils. 
Rencana itu berhubngan dengan sebuah perpustakaan ajaib dan konspirasi dalam dnia pembukuan. 
Berit dan Nils tidak gentar, bahkan bertekad mengungkap misteri ini dan menemukan 
Perpustakaan Ajaib Bibbi Bokken. 
Tetapi buku ini tidak sesederhana itu, buku ini juga berisi cerita detektif, cerita misteri, perburuan 
harta karun, petualangan ala Lima Sekawan, Astrid Lindgren, Ibsen, Klasifikasi Desimal Dewey, 
Winnie the Pooh, Anne Frank, kisah cina, korespondensi, teori sastra, toeri fiksi, teori menulis, 
puisi, sejarah buku, drama, film, perpustakaan, penerbitan, humor konspirasi… Masih juga tidak 
tertarik? (Haaaaaah?) Baca komentar ini: 
“Sebuah surat cinta kepada buku dan dunia penulisan” -Ruhr Nachricht- 
